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Rémy Boucharlat
1 Un article beaucoup trop court sur un sujet important, mais ces quelques paragraphes ont
l’intérêt de souligner que le jardin n’est pas limité à un rôle décoratif ; il est bien une
composante majeure du palais, autant que les parties construites. Espérons que l’entrée
« paradise » de l’EIr apportera un jour les indispensables compléments à ce thème.
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